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1. Введение
Уголовно-правовая политика ровесник государства и уголовного закона. 
Несмотря на то, что научное осмысление целей, направлений и возмож-
ностей борьбы с преступностью с помощью уголовного закона произошло 
значительно позже.
В России теория уголовной политики впервые получила комплексное 
развитие в трудах С.К. Гогеля «Курс уголовной политики в связи с уголовной 
социологией» (1910 г.) и  М.П. Чубинского «Курс уголовной политики (1912 
г.). Однако задолго до появления этих работ отдельные аспекты уголовной 
политики разрабатывались Н.А.Неклюдовым «Уголовно-статистические 
этюды» (1865 г.), М.В. Духовским «Задачи науки уголовного права» (1872 г.). 
Исследователи не стремились к тому, чтобы выделять из уголовной 
политики, понимаемой преимущественно как деятельность государства, 
направленная на борьбу с преступностью, собственно уголовно-правовую 
политику как ключевой элемент этой системы, который устанавливает гра-
ницы этой деятельности через определение форм общественно опасного 
поведения, подлежащего наказанию.
2. О понятии уголовно-правовой политики
Уголовно-правовая политика — составная часть, подсистема, государс-
твенной политики в целом и уголовной политики (политики борьбы с пре-
ступностью), в частности. 
Понятие «политика», происходящее изначально не нуждалось в непре-
менном указании на ее государственный характер.
Как считали, древнегреческие философы политика представляет собой 
искусство и умение (науку) именно государственного управления. По их 
мнению, основной целью государственной политики является достижение 
общего блага, привитие гражданам высоких нравственных качеств, а также 
чувства справедливости [3]. 
По мере осознания различий между понятиями «народ» (источник власти) 
и «государство», «социум» и «государство», «государство» и «гражданское 
общество» такая потребность сформировалась.
На сегодняшний день, наверное, мало у кого из специалистов вызывает 
сомнения тезис о том, что народ в большинстве стран вправе самостоятельно 
(помимо государства) формировать уголовно-правовую политику с помощью 
референдума. На практике такой способ формирования уголовно-правовой 
политики почти не применяется (исключение общенародное голосование по 
вопросу о смертной казни).
Уголовной политика – это политика борьбы с преступностью, деятель-
ность государства, направленная на борьбу с негативным социальным 
явлением с использованием мер правового, экономического, нравственного-
воспитательного, организационного, технического и иного характера.
Уголовно-правовая политика является ядром, концентрированным выра-
жением уголовной политики в целом.
Основная цель уголовно-правовой политики – обеспечение справед-
ливости при определении наказуемого и преступного в уголовном законе. 
Следовательно, перед уголовно-правовой политикой не нужно ставить не 
свойственные ей цели решения общих политических, правовых, экономи-
ческих и духовно-нравственных проблем общества и общих проблем пра-
воприменения. Практика уголовно-правовой политики государств содержит 
многочисленные свидетельства отступления от этого правила.
Основная причина таких отклонений состоит в том, что практика форми-
рования и реализации уголовно-правовой политики, в сущности, определяет-
ся доминирующими (господствующими) в обществе социальными группами, 
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слоями, классами, в том числе с 
использованием неурегулированных 
нормами права способов (лоббизма), 
позволяющих ставить частные (в том 
числе, корпоративные) интересы 
выше публичных (общенародных). 
Следует обратить внимание на то, 
что исторически сложившаяся блан-
кетность закрепленных в уголовном 
законе предписаний затрудняет до-
стижение основной цели уголовно-
правовой политики.
У государства возникает потреб-
ность в закреплении, изменении и 
исключении из иных нормативных 
правовых актов положений, состав-
ляющих бланкетное содержание 
уголовно- правовых норм.
Если законодатель сочтет, что 
осуществление отдельных видов 
предпринимательской деятельности 
более не несет в себе потенциальной 
угрозы причинения ущерба правам, 
законным интересам, жизни или 
здоровью граждан, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
обороне и безопасности государс-
тва, то он должен будет исключить 
эти виды деятельности из перечня, 
предусмотренного ст.12 Федераль-
ного закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности» [2].
Следовательно, будет отменена, и 
уголовная ответственность за безли-
цензионное осуществление этих ви-
дов деятельности, предусмотренная 
ст.171 УК РФ без внесения каких-
либо изменений в данную статью.
Итак, уголовно-правовая поли-
тика – это деятельность государс-
тва, направленная на должное, 
взаимосоответствующее закреп-
ление в уголовном законе и иных 
нормативных правовых актах 
(и исключение из таких актов) 
предписаний, определяющих пре-
ступность общественно опасных 
деяний, пределы их наказуемости 
и иных мер уголовной ответствен-
ности за их совершение, а также 
результат такой деятельности.
Уголовно-правовая политики рас-
сматривается как отрасль научного 
знания, в рамках которой изучаются 
сущность, принципы, содержание, 
структура, формы, система субъ-
ектов, факторы и закономерности 
соответствующей деятельности. 
Необходимо отличать от уго-
ловно-правовой политики иные 
и относительно самостоятельные 
части уголовной политики как уго-
ловно-процессуальная (в том числе, 
оперативно-розыскная) и уголовно-
исполнительная политики. 
Как показывает комплексный 
анализ практики, эти части уголов-
ной политики могут формироваться, 
реализовываться и развиваться как в 
соответствии с уголовно-правовой 
политикой, так и вопреки ее содер-
жанию.
Одной из тенденций уголовно-
процессуальной политики является 
расширение круга лиц, в отношении 
которых применяется особый (ус-
ложненный) порядок возбуждения 
уголовных дел, который косвенно на-
рушает уголовно-правовой принцип 
равенства всех перед законом неза-
висимо от социального положения.
Основополагающий принцип 
уголовно-правовой политики - при-
нцип поддержания постоянного со-
ответствия между действительными 
характером и степенью обществен-
ной опасности деяний, признавае-
мых преступлениями, и системой 
мер уголовной ответственности за 
них. Остальные принципы уголов-
но-правовой политики совпадают в 
целом по содержанию с принципами 
уголовного права. 
Содержание уголовно-право-
вой политики – это деятельность 
уполномоченных органов государс-
твенной власти и лиц, замещающих 
государственные должности, иных 
должностных лиц по формированию 
и реализации такой политики, а 
также результат такой деятельнос-
ти, выражающийся в совокупности 
действующих нормативных право-
вых актов, которыми определяется 
преступность и наказуемость обще-
ственно-опасных деяний, и вступив-
ших в силу актов их применения.
Формирование уголовно-пра-
вовой политики – деятельность 
уполномоченных органов государс-
твенной власти, лиц, замещающих 
государственные должности, по 
инициированию, рассмотрению, 
принятию, изменению и отмене 
нормативных правовых актов, кото-
рыми определяется преступность и 
наказуемость общественно-опасных 
деяний.
Правовые формы, в которых про-
является деятельность по формиро-
ванию уголовно-правовой политики:
1) проекты уголовных законов 
(прежде всего, уголовного кодекса, 
федеральных законов о внесении 
изменений в уголовный кодекс);
2) проекты иных нормативных 
правовых актов, которыми опре-
деляется бланкетное содержание 
уголовно-правовых норм, определя-
ющих преступность и наказуемость 
общественно-опасных деяний, и 
сами эти акты.
Реализация уголовно-правовой 
политики – деятельность уполно-
моченных органов государственной 
власти, лиц, замещающих государс-
твенные должности, иных должнос-
тных лиц по нормативно-правовому 
обеспечению применения и примене-
нию уголовного законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
влияющих на пределы преступности 
и наказуемости общественно-опас-
ных деяний (например, принятие 
судебных актов по уголовным делам, 
актов об амнистии и помиловании). 
Правовые формы, в которых 
проявляется деятельность по реали-
зации уголовно-правовой политики, 
относятся: 
1) проекты уголовно-процессу-
альных, оперативно-розыскных и 
уголовно-исполнительных законов 
(уголовно-процессуального и уго-
ловно-исполнительного кодексов 
кодекса, закона об оперативно-ро-
зыскной деятельности, федеральных 
законов о внесении изменений в эти 
законы), а также сами эти законы;
2) проекты иных нормативных 
правовых актов, которыми опреде-
ляется бланкетное содержание норм, 
закрепленных этими законами, и 
сами эти нормативные правовые 
акты;
3) постановления органов доз-
нания, дознавателей, руководителей 
следственных органов, следователей 
о возбуждении, предварительном 
расследовании, приостановлении 
предварительного расследования, 
передаче в суд, прекращении уго-
ловных дел;
4) приговоры судов;
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5) акты помилования;
6) акты амнистии;
7) постановления пленумов Вер-
ховного Суда РФ.
Внеправовые формы форми-
рования и реализации уголовно-
правовой политики (теневое зако-
нотворчество и теневая юстиция), 
как принято, относятся к предмету 
криминологии.
Объект уголовно-правовой поли-
тики – это то, на что непосредствен-
но воздействует соответствующая 
деятельность уполномоченных ор-
ганов государства. Таким объектом 
является организационно-правовой 
механизм уголовно-правового нор-
мотворчества, а также собственно 
уголовное законодательство (Уго-
ловный кодекс Российской Федера-
ции), иные нормативные правовые 
акты (Конституция РФ, федераль-
ные конституционные законы, 
федеральные законы, указы Пре-
зидента РФ, постановления Прави-
тельства РФ, приказы министерств 
и ведомств, нормативные правовые 
акты субъектов РФ и органов мес-
тного самоуправления), а также 
международно-правовые акты, 
положения которых оказывают 
влияние на пределы преступности 
и наказуемости общественно-опас-
ных деяний.
Среди субъектов уголовно-право-
вой политики следует различать две, 
отчасти пересекающиеся, их группы: 
1) субъекты формирования такой по-
литики и 2) субъекты ее реализации.
Относительно самостоятельным 
субъектом реализации уголовной 
политики, который не является само-
стоятельным органом государствен-
ной (судебной) власти, но влияющий 
на реализацию уголовной политики, 
следует признать Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации, 
который постановления дает судам 
общей юрисдикции разъяснения по 
вопросам применения законодатель-
ства Российской Федерации в целях 
обеспечения единства судебной 
практики. 
3. Заключение
Таким образом, уголовно-пра-
вовая политика – это деятельность 
государства, направленная на долж-
ное, взаимосоответствующее закреп-
ление в уголовном законе и иных 
нормативных правовых актах (и 
исключение из таких актов) предпи-
саний, определяющих преступность 
общественно опасных деяний, пре-
делы их наказуемости и иных мер 
уголовной ответственности за их 
совершение, а также результат такой 
деятельности.
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